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La historia dels set setges de Gandesa, 
per Don Antoni de Magrinya 
Introducció de Miquel Meix i Sabaté 
El mes de novernbre de 1909, la irnprernta La primera guerra carlina, la rnés irnportant 
de D. Joan Baptista Llop, de Gandesa, publica- i cruenta de totes, va tenir dos escenaris princi- 
va la historia dels 7 setges de Gandesa de D. pals, el País Basc i Navarra, on sobresortira 
Antoni de Magrinya i de Sunyer. Tomás de Zurnalacarregui, i la zona dels Ports 
Antoni de Magrinya, nascut I'any 1837, en de Morella, el Matarranya, la Terra Alta, el Baix 
plena Guerra carlina, era descendent, per linia Ebre, el Montsia i el Baix Maestrat. La figura 
materna, de Gandesa, decan Sunyer, avui Can carlina rnés erninent sera, sens cap rnena de 
Serrano, situada al carrer de Miravet. Fou un dubte, un ex serninarista tortosí anornenat 
notable advocat tarragoní, que exerci, entre Rarnon Cabrera. Sera el1 qui, a partir del segon 
altres, els carrecs de president de la Diputació setge, dirigira les tropes carlines que atacaran 
Provincial, president de la Societat Arqueologi- Gandesa. 
ca Tarragonina i Comissari d'agricultura. El rnotiu de la importancia estrategica de 
Magrinya no va arribar a viure els fets que Gandesa radica en el fet que era la clau que 
relata a la seva obra. Era un historiador que obria les cornunicacions que enllacaven Aragó, 
s'alimentava de les fons orals que, probable- Valencia i Catalunya i, per aquest fet Cabrera 
rnent, va sentir durant la seva infancia i que, per necessitava ocupar-la. 
escriure I'obra, va dernanar que D. Josep Meix Més que uns fets locals, caldria considerar 
i Meix, de Can Pantaló, li narrés els fets. els Setges de Gandesa corn una lluita dels 
El rnotiu que va rnoure Magrinya a escriure liberals de la Terra Alta. En efecte, corn diu 
la historia dels Set Setges de Gandesa i el Magrinya, a Gandesa es van concentrar els 
posterior exili de la població a Mequinensa fou, isabelins de Batea, Vilalba i Horta, entre altres, 
corn el1 rnateix exposa, el desig que les noves com ho prova, tarnbé, el fet que trobern entre els 
generacions de gandesans coneguessin lages- defensorsapersonatgescorn el capitansTornas 
ta dels seus avantpassats i que aquesta no es Tarragó, de Vilalba, i Pau Figueras de Batea, i a 
perdés en I'oblit. Per aquest rnotiu, i perque fós Miquel Bes, de Can Cassola de Batea. A rnés 
de facil lectura, va escriure una obra curta, "a fi d'aquests, trobern, entre els defensors, a D. Ciril 
que I'obra no resultés voluminosa i poguessin Franquet, que es casara amb Lluisa Dara, here- 
els nets llegir en una hora, els treballs que van va de la Baronia de Purroi. Franquet, natural 
tenir, els sacrificis que van fer i els esforcos que d'Aldover, era, per aquest ternps, tinent de les 
van realitzar els seus avis gandesans." rnilícies voluntaries de Gandesa. Més tard, arri- 
La historiadels Set Setges cal situar-laen el bara a ocupar carrecs irnportants dins I'Estat, 
context de la primera guerra carlina, anornena- corn ara diputat a Corts, Governador Civil de 
da la Guerradels Set Anys (1 833-1 840). Aques- Tarragona, Malaga, Saragossa, Valencia i 
ta contesa s'esdevé a la rnort de Ferran VI1 i es Barcelona. A el1 devem la construcció de la 
pot inscriure dins el context de la crisi i decaden- carretera que enllaca Gandesa arnb Tortosa. 
cia de I'Antic Regirn, en que mor un sistema Tots aquests rnilicians estaven sota el co- 
absolutista, ferit des que les idees liberals fran- mandarnent de D. Caieta Arrea, jutge de 
cesesentrarenarnblestropesde Napoleó (1 808- Gandesa, que vivia a Can Eufrasi, avui seu del 
181 4), perdonar lloc a una sistema constitucio- Consell Comarcal. Val a dir que D. Caieta va 
nal que portara canvis profunds a la societat escriure unes rnernories sobre les seves viven- 
espanyola del rnornent: aparició dels partits cies durant els setges que van ser Ilencades a 
polítics, desarnortització eclesiastica de Mendi- les runes quan es va construir I'actual edifici i 
zabal, municipal de Pasqual Madoz, etc. van ser salvades, persort, per un vei de Gandesa 
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Aquest grafic en pari historic. en pari imaginar¡, demostra I'interes que desperta generalment el valor dels gandesans 
defensant-secontra els atacsdel general carlista. Ramon Cabrera. (Del llibre Historiade Cabrera. de Damaso Calvo. Madrid. 
1845: p. 78.) 
i potser gracies a aixo, algun dia podrem veure- 
les publicades. 
El Ilibre, en el seu original, esta escrit en 
castella i amb un estil, podríem dir ampulós, 
propi de I'epoca. La publicació actual ha estat 
traduida al catala, merces al servei de cataladel 
Consell Comarcal de la Terra Alta. 
Pensem que la iniciativa de tornar a fer 
renéixer la Historiadels Set Setges de Gandesa 
de D. Antoni de Magrinya servira perque. com 
deia I'autor I'any 1909, aquellsfets "no passin al 
panteo de I'oblit" i que animin els investigadors 
de la comarca a estudiar una epoca tant impor- 
tant per la nostra terra com aquestadel pas d'un 
regim absolutista i feudal a un altrede liberalque 
va transformar en profunditat les estructures 
socioeconomiques i polítiques d'arreu dels ter- 
ritoris de I'Estat Espanyol, en general, i de la 
Terra Alta, en particular. 
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HISTORIA DELS SET SETGES 
DE GANDESA 
Varen tenir lloc del 7 de marc de 1836 al 2 de 
marc de 1838 
Per 
ANTONI DE MAGRINYA 1 DE SUNYER 
Advocat, expresident de la Societat Arqueologi- 
ca Tarraconense, expresident de la Diputació 
provincial, excomissari dZAgricultura, etc. etc. 
GANDESA 
IMP. DE JOAN BAPTISTA LLOP 
1909 
Advertiment 
A I'Heraldo de Tarragona, el 10 de desem- 
bre de 1907, vaig lleg~r que havia mort, a I'avan- 
cada edat de 87 anys, el senyor Agusti Alcover- 
ro. Era el darrer supervivent dels defensors de 
Gandesa durant la guerra civil dels set anys, i 
amb el1 s'extingia per cornplet aquella nissaga 
d'herois que foren un rnodel de virtut, de valor i 
de constancia. És just que els seus fets no 
passin al panteó de I'oblit sinó que es perpetuin 
al llibre de la Historia. Per aixo escric aquesta 
segonaedició, corregida i augmentada, jaque la 
primera, lliurada a I'Ajuntament de la ciutat de 
Gandesa, no I'ha donada a la impremta tot i que 
ja han passat tres anys des d'aleshores. 
"Sr. Alcalde de Gandesa. 
Muy respetable señor: Tengo la grata satis- 
facción de acompañar con la presente, el manus- 
crito de la HISTORIA DE LOS SIETE SITIOS DE 
GANDESA y le ruego me haga el obsequio de 
manifestarlo al Ayuntamiento de su digna 
presidencia, al que tengo el honor de dedicar mi 
pobre pero patriótico y verídico relato. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para reite- 
rarle su afecto y atenta consideración.- Antonio 
de Magriñá.- Gandesa 21 de junio de 1906." 
***** 
"Alcaldía constitucional de la Muy Leal, 
Heróica é Inmortal ciudad de Gandesa.- núm. 
451 (Hay un sello que dice: Alcaldía Constituci- 
onal de Gandesa).- Tengo la grata satisfacción, 
en nombre de la Corporación que presido, de 
darle a V. las más expresivas gracias, por haber 
honrado á la misma dedicándole la monografía 
ú opúsculo HISTORIA DE LOS SIETE SITIOS 
DE GANDESA.- Este Ayuntamiento, amante 
como el que más de las glorias de su pueblo, ha 
experimentado un verdadero placer con la lec- 
tura de su trabajo, que le ha hecho recordar la 
heroicidad de la generación pasada admirada 
un día por todos los españoles, y conquistadora 
para el puebloque lavió nacer, de los titulosque 
esmaltan el escudo de la Muy Leal, Heróica é 
lmmortal ciudad de Gandesa.- Recibid, pues, el 
homenaje de gratitud de la Corporación Munici- 
pal y de los hijos todos de este pueblo; y si hoy 
la penuria del Herario, no consiente llevar á la 
imprenta vuestro trabajo, tened la seguridad 
que no quedará inédito, pues tal es el acuerdo 
del Ayuntamiento.- Y en nombre propio, manifi- 
esto á V. serme altamente satisfactorio, ser 
intérprete de los sentimientos de este vecinda- 
rio, para quien, sino vió la luz del mundo en esta 
ciudad, hadado constantes pruebasde su amor 
á ella, laque leconsideracomo hijoilustresuyo.- 
Dios auarde á V. muchos años.- Gandesa 28 de 
juniode 1906.- Francisco Jornet.- (Hay una 
rúbrica).. Sr. Antonio de Magriñá y de Suñer 
Gandesa." Es copia, Magriñá. 
Dedicatoria 
A I'Ajuntament de la ciutat de Gandesa. 
LLAOR A GANDESA. Qui honora la seva patria 
s'honora a si mateix. No només de pa viu I'home 
sinó també de la vida de I'esperit i del record del 
temps passat; i quan aquest passat és tan 
gloriós que situa la ciutat de Gandesa a I'alcada 
dels pobles heroics de les epoques antigues i 
modernes, faque en sentin legítim orgull elsque 
hi varen naixer, tot recordant ser descendents 
d'aquells que sabien morir per defensar la Iliber- 
tat i que mai no es varen rendir. 
Els partidaris de I'absolutisme s'estavella- 
ren, no contra eis murs de Gandesa, que no 
existien, sinó contra els pits dels seus valents 
defensors. Els noms d'aquells herois: Gaietá 
Arrea, Tomas Tarragó, Pau Figueras, Ciril Fran- 
quet i Lluisa Dara, s'haurien d'inscriure amb 
lletres d'or al saló consistorial. 
Com sigui que només hi queden en aquesta 
ciutat quatre supervivents, que són: Domenec 
Gasull, alias Trompet; Agustí Alcoverro (a) Xerta, 
Joan Adria Suñé, i Josep Meix Meix (a) Pantaló, 
dels 495 valents que la varen defensar dels 
carlins, em va rnoure a sol.licitar a un d'ells, el 
vetera i octogenari Meix, que m'expliqués els 
fets d'aquella gloriosa epopeia. Lamento que no 
sigui una ploma millor que la meva la que 
escrigui la brillant paginaque els liberals gandes- 
ans, amb el seu valor, la seva sang i el seu 
patrioticme, varen saber afegir en el segle XIX a 
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tornar-lo a utilitzar els assetjats, la qual cosa 
provoca rnés d'una desgracia per agafar les 
granades abans que la rnetxa s'apagués del tot. 
Hedit fort i robustcampanar, per haver resistit 
les canonades dels carlins, les quals hi varen 
deixar senyals sobretot quan els assetjats hi col.- 
locaren una cabra blanca, burla que alterava la 
bilisde Rarnon Cabrera. Perosobretotvaprovar la 
sevafortalesaI'horriblellarnpcaigut 1'1 1 desetern- 
derrotaren per cornplet Carnicer, i la rnajor part 
dels seus partidaris varen caure presoners i 
foren deportats, després, a I'illade Cuba. El rneu 
pare, Llorenc de Magrinya, en aquella acció 
comandava els nacionals de Falset. Carnicer va 
poder escapar, i arnb un rai fet de feixos de 
canya, va creuar el riu Ebre i va anar a les 
rnuntanyes dels anornenats Ports de Beseit, on 
s'uni als cabdills Cabrera, Torner, Quiles i d'al- 
brede 1891 ,elqual rnataun horneienferid'altres. tres. Pero, poc rnés tard, quan creuava el pont 1 A un, el llarno. i arnouthe bracal'alcadadel colze. de Miranda de Ebro. fou ca~turat i afusellat. 
arnb tal rapidesa ' i  insensibjlitat Que va baixar 
corrent I'escala del carnpanar i dona rnés de cent 
passos pel carrer abans no va notar que li rnanca- 
va aquel1 irnportant rnernbre del seu cos, el qual 
fou trobat a la torre, en el rnateix indret que 
ocupava el ferit en caure el Ilamp. 
Introducció 
A la rnortde Ferran VII, el 29de seternbre de 
1833, la seva filla Isabel II fou proclamada reina 
d'Espanya, i el seu oncle, I'infant Carles, va 
pretendre la corona en funció de la llei salica. 
Heus aquí el rnotiu pel qual els seus partidaris 
s'anornenaren els carlins, aixi corn els d'lsabel 
els isabelins o cristins, aquesta darrera denorni- 
nació per la reina governadora durant la rninoria 
d'edat de la seva filla, Maria Cristina de Borbó. 
També s'anornenaren blancs o absolutistes els 
carlins i negres o liberals els isabelins. 
El primer cop que aparegueren a Gandesa 
els carlins fou el 4 d'abril de 1834, en nombre 
d'uns 1.500, cornandats per Carnicer. Venien 
d'atacar els liberals de Batea. els quals es 
defensaren a casa Alcorissa. La seva intenció 
era reclutar gent a tots els pobles per on passa- 
ven, sota la imposició de pena de rnort per a 
aquells que no s'hi ajuntaven, perque el que 
volien era incrementar la partida. Després as- 
setjaren infructuosarnent el convent de Móra 
d'Ebre, perque no se'l van apoderar tot i que 
aconseguiren que se'lssumessin els rnossosde 
I'esquadra que hi havia al poble. Aixo provoca 
que les dues cornpanyies que defensaven Fal- 
set, en veure arribar Carnicer arnb els mossos 
de I'esquadra, cregueren que les forces que 
portava eren de I'exercit i foren sorpresos. 
Desprésd'afusellar elsoficials i els sergents 
presoners, rnarxa cap a Maials. on fou intercep- 
tat pel general Bretón al capdavant d'unes for- 
ces que havia tret de Tortosa. Juntarnent arnb 
Carratala, cornandant general de la provincia, 
L'any següent, el 1835, ¡es faccions s'incre- 
rnentaren notablernent a I'actual districte de 
Gandesa, i aixo motiva que els nacionals, libe- 
rals. isabelins, negres o corn es vulgui anorne- 
nar-los, dels pobles de Batea, Vilalba i Horta, 
entre d'altres, es concentressin a Gandesa, i 
units als d'aquesta població formaren quatre 
companyies que foren les que sostingueren els 
set setges objecte de la present historia, sota el 
cornandament de I'alcalde rnajor. Gaieta Arrea. 
Primer setge 
Al capvespre del 6 de rnarc de 1836. una 
veina de Gandesa anornenada Martina 
Agrarnunt (rnaredel qui amb el ternps fou oficial 
carli Pere de Mascareta). va portar la noticiaque 
els carlins s'acostaven per la bandade Bot. Aixo 
va fer que el cornandant Arrea reunis les forces 
dels liberals per ocupar els punts que tenien 
assignats per estar alerta. De nit es va poder 
sentir el soroll que feien els carlins en prendre 
posicions per a I'atac. 
Efectivarnent, Josep Torné, natural de 
Miravet. arnb dos batallons d'infanteria, un es- 
quadró de cavalleria i un canó d'alzina o de 
carrasca, construi't als Ports d'Horta pel fuster 
L 
Reixa de la vella preso de Gandesa. 
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Mani, de Móra dqEbre, es proposava atacar 
Gandesa. A I'alba del dia 7 de rnarc, els carlins 
van dispararel canó de fusta, aviant una baladel 
8 que no va provocar cap dany. Seguidarnent, 
varen intentar I'assalt a la població per casa 
Solé, la qual es troba al costat del portal d'Horta, 
a la vora de la bassad'Engaire. Van ser refusats 
pels valents defensors, els quals, a més de 
causar-los un gran nombre de baixes entre 
rnorts iferits, aconseguirendesprésd'atacar-los 
en cornbinació els capitans dels voluntaris naci- 
onals Tomas Tarragó, Pau Figueras i el tinent 
Ciril Franquet, derrotar-los per cornplet i apode- 
rar-se del canó que havien rebentat per la re- 
carnbra, malgrat estar protegit perfortsanellsde 
ferro al disparar-lo per segon cop i donar rnort a 
tres carlins. Els liberals van retenir el canó com 
a trofeu de la seva victoria, a sobre de la porta 
anornenada de Corbera, al llarg dels dos anys 
que duraren els setges. 
quadrons de cavalleria. 
Un cop concentrades aquestes forces a 
I'errnita del Calvari, es dividiren per atacar la 
població. El primer que van fer fou apoderar-se 
del Raval que aleshores, corn ara, estava sepa- 
rat de Gandesa pel carrer avui anornenat de 
Santos San Miguel. 
Un cop conquerides les cases del Raval, els 
carlins disposaven d'una posició avantatjosa 
per cornbatre els assetjats, per tant, calia desa- 
Ilotjar-los irnperiosarnent de la seva posició. Per 
aconseguir-ho es destacaren 150 hornes, els 
quals atacaren de manera infructuosa. Varen 
haver de retrocedir arnb la perdua de quatre 
ferits, de la curació dels quals se n'encarrega 
Lluisa Dara, posteriorrnent mullerdel tinentde la 
primera companyia, Ciril Franquet, ambdós pa- 
res de I'actual baró de Purroy. 
Fracassat el primer intent de desallotjar els 
carlinsdel Raval, fou TornasTarragó, de Vilalba, 
 es que havia cornencat la guerra, el qui s'encarrega d'aconseguir-ho. EI dia de ~ a n t  
general que havia actuat al país era Churruca, el Joan, el 24 de iunv, arnb seixanta hornes de la 
Segon Montero i el tercer iriarte. Aquest últirn, 
sabedor que els carlins assetjaven Gandesa, 
arnb les forces que tenia a Xerta (dos batallons 
del regiment de Savoia i dues cornpanyies co- 
rnandades per dos capitans voluntaris, Josep 
Franquet, d'Aldover, i N. Jornet, de Xerta), va 
córrer en auxili de Gandesa. En menys de tres 
hores es va presentar a les envistes del poble, 
tot i els 28 quilometres que separen les dues 
localitats. 
En veure la columna d'lriarte, els carlins 
abandonaren el setge i rapidarnent fugiren als 
seus arnagatalls dels Ports de Beseit. D'aques- 
ta manera acaba el primer setge,.notabilíssirn 
per haver-se usat, potser sense precedents en 
una guerra, un canó de fusta. 
Segon setge 
Després del primer setge, els liberals 
gandesans s'ocuparen, arnb.l'ajut dels pobles 
de la comarca, d'arranjar i rnillorar les fortificaci- 
ons, que corn ja he dit, eren un mal castell i una 
rasa o fossat de sis rnetres d'arnple per quatre 
de profunditat, i diversos tambors. Eren fona- 
mentats els ternors d'un proper atac o setge que 
ternien els defensors de la irnmortal Gandesa. 
Efectivament, el 21 de juny de 1836 torna a ser 
assetjada per les forces carlines de Forcadell i 
Llangostera cornandades per Ramon Cabrera, 
formades per sis batallons d'infanteria i sic es- 
. . 
cornpanyiaque capitanejava, nonornésvaacon- 
seguir que evacuessin el raval sinó que fins i tot 
I'incendia. Al valent Tarragó, no debades, I'ano- 
rnenaven El Terror deis Carlins. 
Tan convencuts estaven els carlins d'apo- 
derar-se de Gandesa, que entre el poble i el 
Calvari tenien acumulades rnés de mil carre- 
gues de llenya seca i branques del boscforrnant 
una trinxera, resguardada arnb quatre o sic 
cornpanyies, a I'espera de cremar els voluntaris 
gandesans quan caiguessin presoners. El dia 
25 de juny, rnentre els carlins feien la rnigdiada 
aprofitant la calor que feia, sortiren del poble sic 
liberals arnb torxes enceses i en un instant 
calaren foc al combustible acurnulat, i corn que 
el vent era favorable als assetjats i contrari als 
assetjadors, els carlins hagueren de fugir en 
retirada cap el Calvari. 
Una altra estratagema es van ingeniar els 
carlins per apoderar-se de la població. Van 
construir quatre cases de fusta les quals, rnogu- 
des arnb rodes, es podien apropar perque els 
quaranta hornes que hi havia a cadascuna po- 
guessin atacar, sense por de les bales dels 
enernics. Tarnpoc els resulta perque uns vint 
voluntaris, que van sortir rapidament del poble, 
les van incendiar. 
Aquests van ser els fets més destacats del 
segon setge, que va durar set dies, arnb balanc 
d'un rnort i catorze ferits entre els liberals i deu 
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morts i vint-i-vuit ferits dels carlins. 
El 28 de juny, el general Rodin amb una 
divisióde4.000 infants, 400cavalls i dues peces 
d'artilleria, no només féu aixecar el setge sinó 
que proveí Gandesa de material de guerra i 
queviures. 
En aquest setge queda provat el valor, I'en- 
tusiasme i la temeritat que per la gran causa de 
la llibertat i la reina desplegaren els invictes 
defensors de I'Heroica i lmmortal Gandesa. 
Tercer setge 
Els vuit dies transcorreguts des del setge 
anterior al present, el qual va comencar el 6 de 
juny, els aprofitaren els gandesans per recollir el 
poc fruit que els assetjadors havien deixat en la 
sevadevastació. Per vigilar i auxiliar els treballa- 
dors, esva formar una esquadradeguiesforma- 
da per quaranta voluntaris sota el comanda- 
ment del sergent de la primera companyia, 
Baptista Solé. 
El 5 de juliol, el comandant Arrea va tenir 
confidencia que Cabrera es dirigia amb artilleria 
cap a Gandesa. Seguidament es varen omplir 
de terra sacs i bótes buits, i se situaren en llocs 
adients perque en tinguessin de recanvi si con- 
venia d'utilitzar-los en cas que els carlins obris- 
sin forat. 
El dia 6 de juliol de 1836, Ramon Cabrera 
amb les brigades carlines de Forcadell i Llan- 
gostera, formades cadascuna per dos batallons 
idos esquadrons amb dues peces d'artitleria, va 
tornar a assetjar Gandesa. Per conduir els ca- 
nons, Cabrera va haver de fer-los encaixonar 
dinsde troncsd'arbresqueeren arrossegats per 
cavalleries, ates que, com ja he dit abans, no 
existien en aquel1 país altres accessos que 
deficients camins de ferradura. 
Situats els canons en bateria molt prop de la 
població, els assetjats varen triar dotze bons 
tiradors, encarregatsde mataramb laseva bona 
punteria tots els artillers que servien les peces. 
Aixo obliga els carlins a aprofitar la nit per situar 
la bateria a major distancia pero com les peces 
eren de curt abast no arribaven a la població i no 
produien cap mal. 
El brigadier Nogueras, que es trobava al 
Baix Aragó, en tenir noticies del nou setge de 
Gandesa, va venir de pressa i corrents. A I'apro- 
ximar-se, els carlins varen tornar als seus caus 
dels ports de Beseit. Els assetjats varen quedar 
proveits de vitualles i municions. 
Quart setge 
Cabrera sabia la importancia que tenia 
Gandesa per a la guerra, ja que per la seva 
magnífica posició estrategica qui la posseia 
dominava no només el seu partit judicial, del 
qual n'és al centre, sinó que posseta les claus 
d'Aragó, Catalunya i Valencia, per estar situada 
a 22 quilometres de Móra d'Ebre, a 25 de 
Calaceit, a36deVall-de-roures i a42deTortosa. 
D'aqui la tenacitat per voler apoderar-se'n, per 
aixo, tan bon punt marxaven les columnes de 
I'exercit ja tornaven a assetjar-la. 
En aquesta ocasió el sefge ana a carrec de 
les brigades de Forcadell, Torner i Llangostera, 
que formaven un total de nou batallons, quatre 
esquadrons i dos canons capturats al brigadier 
José Martin Iriarte, a qui Cabrera havia derrotat 
prop d'Ulldecona, on foren completament des- 
trossades les companyies de liberals voluntaris 
comandades per Josep Franquet i N. Jornet. 
Ambdós capitans varen trobar en aquests epi- 
sodis una mort gloriosa. 
Encerclada la població, els seus defensors 
varen resistir valerosament I'atac deis carlins 
fins que Nogueras, alsdeu diesde setge, vingué 
a aixecar-lo. 
En I'espai de temps passat entre el quart i el 
cinque setge, es va produir un important fet 
digne de ser esmentat. 
Quan els carlins aixecaven els setges, dei- 
xaven sempre partides disperses perque lapo- 
blació quedés bloquejada. Un cop hom creia 
que no es trobava bloquejada perque ja no s'hi 
veia cap carlí, tres dones que sortiren a menjar 
figues varen ser fetes presoneres, i intercanvia- 
des després per dos capellans i una ama de 
capella que els assetjats tenien d'hostatges. No 
era possible portar o traure queviures o menjar 
a Gandesa, ja que havien arribat a afusellar a 
una tal Reina, que venia de Corbera, perque li 
van trobar una mica de sucre i mitja lliura de 
xocolata. 
Aixo va produir el panic i una escassetat tan 
gran de queviures que provoca I'aparició de 
veritablegana. Per aplacar-la, no només menja- 
ven carn de cavall, de ruc, de matxo i ratolins els 
desgraciats habitants de Gandesa, sinó que fins 
i tot menjaven les herbes del camp. Eren afortu- 
nats aquells que podien menjar pa pastat amb 
farina molta en els molins d'oli. 
Enmig d'aquesta gravíssima situació, els 
propietaris i els comandaments dels voluntaris 
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objectiu amb la bretxa, els carlins varen tocar 
I'alto el foc i enviaren amb un bastó i un mocador 
blanc un parlament alsvoluntaris que estaven a 
casa Solé, que feia de fort, intimidant-los a la 
rendició ja que en cas contrari serien degollats 
tots els habitants. 
El comandant Arreadiguéque hoconsultaria 
als caps dels voluntaris amb laqual cosa intenta- 
vaguanyar temps per col.locar sacs i bótes plens 
de terra i un canó a la bretxa. Llavors dona la 
següent resposta als carlins: "Els valents volun- 
taris que defensen aquests murs perla Constitu- 
ció i la seva Reina, venceran o moriran". 
Represes les hostilitats, I'artiller Arnal ser- 
via amb bona punteria el canó col.locat a la 
bretxa, i al segon tret va posar la bala dins del 
canó dels carlins amb la qual cosa va inutilitzar- 
lo completament. El comandant premia amb 
una unca d'or I'artiller Arnal pel seu felic encert. 
Aquest contratemps va fer desistir els carlins de 
I'assalt que projectaven. 
Una nit, quatrevoluntarisvan eludir lavigilan- 
cia dels assetjadors i van travessar les seves 
linies per arribar fins a Aragó per informar el 
general Nogueras que Gandesa tornava a estar 
assetjada. En assabentar-se'n, Nogueras envia 
un comunicat al comandantde la placaassetjada 
en el qual deia: 'Habiendo llegado á mi noticia 
que Gandesa vuelve a estar sitiada; aunque no 
puedo disponer mas que de un batallón y de un 
escuadrón juro, que muertoóvivo entraréen ella. 
para lo cual me pongo en camino". Havia previst 
Nogueras que aquest comunicat cauria en poder 
dels carlins, amb la qual cosa I'enemicaprofitaria 
I'ocasió per anar-los a combatre, vistes les es- 
casses forces que tenia. 
Efectivament, la previsió del general liberal 
va resultar encertada i la seva astúcia va donar 
tot el resultat esperat, perque un cop assaben- 
tats els carlinsde les migrades forces de Nogue- 
ras varen anar a la Creu de la Saboga. que com 
ja he dit abans es troba a quatre quilometres de 
Gandesa. a I'antic cami de Batea, que era 
aleshores punt obligar de pas ja que no existia 
I'actual carretera a Alcolea. Varen preparar una 
emboscada en aquelles planes. Ilavors pobla- 
des d'espessos boscos, i esperaren I'arribada 
de la petita divisió perderrotar-la. Pero no era un 
batalló, sinó cinc, i no era un esquadró, sinó tres. 
els que portava Nogueras; aixi fou, que en 
comptes de ser derrotat pels carlins foren els 
carlins els derrotats amb més de 500 baixes. 
Pel seu bon comportament en I'acció, foren 
ascendits al grau d'alferes els sergents Joaquim 
Jovellar, que amb el temps arribaria a ser capita 
de I'exercit, i Joan-Baptista Fornós, que més 
tard compra de Béns Nacionals el castell de 
Gandesa, que va fer desapareixer per complet. 
Espasa anib la seva funda. Records de la guerra d e s  Cai i i is  a s  Se1 Selqes de Gandesa iGH3ii1838I I 
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Va morir de jutge de Primera Instancia a 
Montblanc. 
L'acció de la Creu de la Saboga fou anorne- 
nada pelscar1ins"de les rnetzines", perquequan 
esperaven la columna va passar per allí un 
pobre traginer que transportava arnb uns ru- 
quets unes bótes arnb vi i aiguardent. Els carlins 
quan el van veure s'apoderaren del carrega- 
rnent i s'atiparen de beure'n tant corn en volgue- 
ren. Seguidarnent va tenir lloc I'encontre, i un 
cop dispersats els carlins i ernpaitats per la 
cavalleria, rnolts arribaren fatigats i assedegats 
al Mas de la Bella, a uns cinc quilornetres de la 
Creu de la Saboga. Allí, al barranc, van beure 
d'aquelles aigües fangoses i estancades, la 
qual cosa provoca la rnort irnrnediata de la rnajor 
part d'ells. 
Aquest episodi va fer creure als carlins que 
I'aiguardent i el vi estaven ernrnetzinats. Aques- 
ta falsa creenca va costar la vida al pobre 
traginer que dies després van tornar a trobar. El 
varen fer presoner, li passaren consell verbal de 
guerra, el condernnaren a ser esquarterat per 
quatre cavalls i, un cop cornplida la sentencia, 
varen dividir els seus rnernbres i els col.locaren 
clavats en pals als carnins que conduien a la 
ciutat de Gandesa. El cap, va rornandre posat 
dins d'una gabia fins que no va acabar la guerra 
I'any 1840. 
Sise setge 
A I'estiu de 1837 (any en el qual va naixer 
I'autord'aquesta Historia), va tornar a ser asset- 
jada Gandesa arnb nou batallons d'infanteria, 
quatre esquadrons de cavalleria i un obús idos 
canons d'artilleria. Els canons els col.locaren en 
bateria a I'era del Delrne, i I'obús el situaren a 
I'errnita del Calvari, des d'on es dorninava la 
població per la banda de rnigdia, i on sernpre 
Cabrera establia el seu quarter general. El foc 
fou trencat pels carlins i contestat pels assetjats 
arnb els dos canons i I'obúsque els havia portat 
de Tortosa Borsso di Carrninati. 
Des de la bateria carlina fins el poble hi 
havia uns 500 rnetres de distancia i entrernig un 
carní fondo, on per la nit s'arnaga un batalló carlí 
per estar rnés a prop de la ciutat i poder-la 
assaltar tan bon punt I'artilleria obris bretxa. Els 
assetjatsvan observar corndesprésdecadatret 
guaitaven alguns caps, perla qual cosa cregue- 
ren que hi havia una secció de carlins. Vist aixo, 
el cornandant de la placa decidí que el sergent 
primer, Baptista Solé, cap de la secció de guies, 
anés arnb 25 hornes a fer un reconeixernent del 
carní, rnentre els voluntaris de la ciutat queda- 
ven arnb les armes preparades. 
Era I'hora de la rnigdiada, els carlins en 
aquella fondaladaes consideraven Iliuresde ser 
atacats pels assetjats. Feia rnolta calor i arnb els 
fusells havien fet pavellons i col.locat a sobre 
rnantes i roba per obtenir ornbra. El valent Solé 
va sorprendre la rnajoria de carlins dorrnint 
desprésd'haver fet corrents els cent rnetresque 
els separaven. Fugiren tots deixant abandonat 
tot I'equip i I'arrnarnent, el qual fou recollit pels 
assetjats. Fou unagran victoria jaque els carlins 
tingueren catorze rnorts i uns cinquanta ferits. 
Malgrat tot, al rnornent de disparar sobre els 
carlins, una bala va ferir el brac de I'heroic 
sergent Solé, el qual rnorí als pocs dies. 
En sentir Cabrera el soroll deis crits i els 
trets va creure que es produfa I'assalt i arnb el 
seu Estat Major va córrer des del Calvari fins on 
estava la bateria. Quan a ['arribar s'assabenta 
del desastre ordena afusellar el cap del batalló, 
conegut arnb el sobrenorn de Pebre-roig. 
El dia de Sant Antoni de Padua, el 13 de 
juliol, els assetjats contrulen una bateria al Por- 
tal d'Horta, situat a sota de la capella de Santa 
Teresa, al costat de la casa de Francesc Solé i 
Pradells, que era a lavorade la bassad'Engaire, 
a I'extrern del carrer que abans s'anornenava 
d'Horta, avuide Pascual Madoz. Donoaquestes 
dades perque a la fi del segle XIX foren ender- 
rocats el portal i la capella. 
Els carlins, des de la banda del Calvari, no 
paraven d'engegar trets als constructors de la 
bateria. Al veure que eren pocs, el tinent de la 
primera cornpanyia, Joaquirn Figueres, ordena 
que hi anés un caporal arnb vuit hornes per 
desallotjar-los. Pero van veure que els carlins 
havien augrnentat en nombre, per la qual cosa 
sortiren trenta hornes rnés a dispersar-los i 
arrernetre'ls fins a la Font de I'Heura. 
Aleshores els carlins, que es trobaven ern- 
boscats per la part del carní de Bot, atacaren els 
liberals, els quals varen poder obrir-se pas i 
arribar fins al peu del Calvari. Es varen refugiar 
al carni fondo que condueix les aigües pluvials 
a la bassa d'Engaire, per defensar-se de la 
cavalleriaquese'ls tiravaasobre. No hi ha dubte 
que haguessin rnort tots si el capita Tarragó, 
arnb la seva cornpanyia, no hagués aturat la 
cavalleria carlina que anava a tallar-los la retira- 
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da per la banda de I'actual carretera de Tortosa. ren aocupar elsquatre punts cardinals, de rnane- 
Aquest fet d'armes costa als voluntaris liberals ra que Gandesa restava totalrnent envoltada. 
tres rnorts, cinc ferits i diversos contusionats, i Vist aixo, els gandesans esperaven I'assalt d'un 
s'ignoren les baixes carlines per haver retirat els moment a I'altre, per laqual cosaestaven previn- 
seus efectius. guts en continua vigilancia i alerta. 
El mariscal de carnp Agustí Nogueras vin- A la rnatinada del 28 de febrer, Ilancaren els 
gué amb la seva divisió a aixecar el setge i carlins una bomba amb gran alarit i I'infernal 
proveir de vitualles els assetjats. En veure'l soroll que feien dotze rnúsiques o xarangues 
arribar, els carlins, com sempre, tornaren a dels dotze batallons assetjadors tocant tots a 
resguardar-se als Ports de Beseit. I'hora; als cinc minuts de restablir-se la calma, 
La reina governadora Maria Cristina de tornaren a enviar una segona bomba, i en corn- 
Borbó, sabedora dels fets brillants d'arrnes que provar que esclatava dins del poble, tornaren a 
s'han esrnentat, concedí a la vila de Gandesa repetir les rnúsiques pero en aquesta ocasió 
els títols de MOLT LLEIAL, HEROICA I IMMOR- acornpanyades deis crits: "A I'assalt! A I'assalt!" 
TAL CIUTAT DE GANDESA, i declara els seus Tot i aixo, els carlins no penetraren dins de 
defensors lliures de contribució i lleves d'un a les rases que servien de muralla i de defensa, 
deu anys a parer de les Corts. Corn que res es les quals, com ja he dit, tenien sis rnetres d'am- 
va dernanar a les Corts no passa aixo últirn de pladaiquatrede profunditat. Comqueelsasset- 
ser un bon desig de la reina, la qual també jats mantenien un nodrit foc des de I'alba, els 
concedí la Creu de Sant Ferran, de primera carlins s'enretiraren i es concentraren a la zona 
classe, al. comandant Arrea, i la d'lsabel II als del Calvari. S'hi veia Cabrera i Cabañero, que 
mernbres de la Milicia Nacional. pels seus gestos rnantenien unagran discussió, 
la qual cosa va provocar que el darrer se sepa- 
Sete i darrer setge rés arnb la brigada que comandava i marxés a 
Rendida a traició la placa de Morella a Saragossa, on entra a la rnatinada del 5 de 
Rarnon Cabrera perque per la forca de les marc. 
armes li hagués estat irnpossible, per trobar-se El primer de maig de 1838, aixeca Cabrera 
ben emrnurallada, artillada i defensada, torna a el setge en saber que el general Santos San 
ser assetjada Gandesa. Pero Gandesa no era Miguel s'apropava amb 5.000 infants i tres es- 
Morella i el traidor no hi habitava. quadrons de cavalleria cornandats pels qui, 
Aquestfou el setge mes important, duratotel ternps a venir, havien de ser capitans generals 
mes de febrer de 1838. L'inicia Cabrera arnb les de I'exercit, Juan de la Pezuela, cornte de Xest, 
forces de Forcadell, Llangostera i Solaní, i mes i Francisco Serrano Domínguez, ducde la Torre 
tard se'ls uní la brigadaquecomandava Cabañe- i regent del regne. 
ro. En total reuní dotze batallons, vuit-cents ca- Arnb el present, finalitzaren els setges de 
valls i nou peces d'artilleria de calibre superior a Gandesa, i Com que els carlins no la van poder 
la dels altres setges, tretes de Morella. vencer, Cabrera no va apoderar-se de la cabra 
Instal.lada I'artilleria en bateria a la Creu blanca que Lluisa Dara féu col.locar al capda- 
Coberta, per fi van poder ensorrar un tros de munt del CamPanar. 
muralla pero no van poder fer callar I'obús. Els Gloria als voluntaris nacionals que tantes 
hagués estat facil arrasar la població sino s'ha- proves de valor i heroisrne varen donar lluitant a 
guessin entestat a fer-ho per la part del castell, favor d'una reina que representava la Ilibertat, i 
on hi havia I'obúsquegovernavaelvalent artiller en contra d'un pretendent que sirnbolitzava la 
Arnal que els desconcertava per complet a inquisició, I'absolutisme i la tirania. 
causa dels seus afinats trets. La lluita era titani- 
ca, terrible. Vint contra un, pero sucumbí el Gandesa evacuada 
nombre. Ben cert és que són irivencibles els 
pobles que no estan viciats ni corromputs quan l. Marxa a Mequinensa 
lluiten per la Ilibertat! No havien acabat les penalitats i els pati- 
Després de fer compareixer a multitud de rnents per als pobres defensors de Gandesa, 
veins dels pobles de la comarca, dividiren els d'altres proves rnésduresels esperaven, que no 
carlins les sevesforcesper brigadesi lesdestina- eren ni de valor ni d'heroisrne sinó d'abnegació, 
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495 valents que la defensaren, cal declarar, per 
ser de justicia, que si a Gandesa foren grans per 
les seves virtuts i per la seva constancia, no 
menys grans foren a Mequinensa. ! 
Tan bon punt entra a Gandesa el general 
San Miguel. dona I'ordre d'evacuar-la al dia se- 
güent. Vaser inútil ques'exposés la necessitatde . . 1 
retardar la marxa a fi i efecte d'aconseguir pels 
pobles de la comarca animals per transportar la 
quedar abandonats per manca de transport, ja 
que aleshores les conduccions es feien als Iloms 
de les cavalleries perque els carros eren inexis- 
tents en aquel1 país on no havia cap carretera. 
Amb dolor al cor i plors als ulls, després de 
dos anys de Iluita, aquells valents gandesans 
hagueren d'abandonar les seves cases, les 
seves collites, els seus mobles i interessos als 
carlins que quedaren amos absoluts de tot. El 
primer que van fer va ser apoderar-se de les 
campanes i dels ferros dels balcons, a excepció 
d'un a petició d'un capella que vivia en aquella 
casa i que ara és propietat de Gregori Lluis, al 
carrer de la Victoria. 
A les dues de la tarda del dia 2 de mar$ de 
1838, dia de Sant Simplici, sortiren els defen- 
sors de Gandesa i les seves families cap a 
Vilalba dels Arcs. on pernoctaren, acompanyats 
de la divisió de San Miguel. Elscarlins, sabedors 
de la marxa, anaren a col.locar-se perla nit prop 
del riu Matarranya, més enlla de la Pobla de 
Massaluca, per tallar-los el pas. Així ho va 
comprendre el general i es dirigí cap a Favara el 
dia següent. 
Posada en marxa la columna que acompa- 
nyava el cornboi, fou interceptada pels carlins a 
una hora de Batea i la tirotejaren des de les nou 
del matí fins a les nou de la nit, quan arriba a 
Favara. A la una de la tarda del 3 de mar$, dos 
batallons i un esquadró carlins es posaren da- 
vant la columna per tallar-los el pas, en el 
moment que anava a travessar la Vall Major de 
Batea. En veureu-ho, feu una aturada I'avant- 
guarda formada pel Regiment d'Africa i una 
companyia de voluntaris de Torrevelilla, i es 
dona avis al general. Un cop inspeccionades les 
forces enemigues, San Miguel ordena al co- 
mandant del batalló d3Africa que s'unissin a les 
seves forces els voluntaris de Gandesa. i sense 
Fornicula arnb irnatge de Santa Anna a la I,icniia principal 
de I'a~untament de Gandesa 
disparar ni un tret desallotgés a baioneta I'ene- 
micde les seves posicions, la qual cosa aconse- 
gui amb el suport de I'esquadró de voluntaris de 
cavalleria de Saragossa, anomenat de la Mort. 
Un cop obert el pas, continua el comboi la 
marxa fins arribar, com ja he dit, a Favara, a les 
vuit del vespre, on plovia intensament. L'ende- 
ma, 4 de marc. continua la marxa, sense ser 
molestats pels carlins, cap a Casp, on arribaren 
a les quatre de la tarda, portant 170 ferits com a 
conseqüencia dels enfrontaments amb els car- 
lins durant I'expedició. 
Com a episodi digne d'esment, cal fer notar 
que la cavalleria presta un importantíssim auxili 
a les families dels voluntaris gandesans, jaque 
van haver soldats que arribaren a portar fins a 
tresxiquetsa lagropa. Tambécaldirqueladona 
d'un voluntarivatenir un xiquetdurant el combat 
del dia 3, que va viure molts anys i fou conegut 
amb el nom de Palles, quan en realitat s'hagués 
hagut d'anomenar el fill de la guerra perque 
nasqué al camp de batalla. 
A Casp, el mati del 5 de marc, es passa 
revista i es dona ordre que a la Ilistade la tarda es 
determinarien amb exactitud les perdues sofer- 
tes. No va poder realitzar-se aquesta formació 
per pascar Ilista perque al migdia un toc de 
generala alarma la població i posa en moviment 
lacolumna. Haviaarribat la noticiaque Cabañero 
havia entrat a la ciutat de Saragossa per la 
matinada, amblaqual cosael general San Miguel 
vola cap a Saragossa. Els voluntaris gandesans 
quedaven abandonats a la seva sort. 
Els dies 6, 7, 8 i 9 de mar$, els emigrats els 
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III. Gandesa davant les Corts s'acorda. 
Els fets heroics de Gandesa, la seva cons- El dia 21 es va donar compte del nomena- 
tancia i valor, el seu patriotisme, el seu amor a ment de la Comissió que havia de dictaminar, i 
la Ilibertat, varen tenir repercussió a les Cortsdel que es constituí el dia següent sota la presiden- 
Regne. cia de San Miguel i amb Madoz de secretari. 
Efectivament, vegeu el diari de sessions de El 30 de juny de 1838, s'acorda imprimir el 
Corts de la Legislatura de 1837, tom segon, dictamen de la Comissió i repartir-lo. Al dicta- 
apendix primer, al número 98, pagina 1.289, del men fan seva per ~0mplet la pr0p0Si~iÓ transcri- 
Congrés de Diputats, on 8s diu: ta i la signen, amb data 25 de juliol de 1838, 
"El heroismo con el que los habitantes de la Ramon Salvato, Evaristo San Miguel, Francisco 
Inmortal Gandesa han defendido la causa de la Luján, Miguel Alejos Burriel, el comte de Navas, 
libertad y de Doña Isabel II en los diferentes Pascual Madoz, secretari. Tomquart, pag. 3.21 7, 
sitios que ha sufrido de parte de la facción Legislatura 1 837, Ap. 1 84. 
carlista, y el abandono que acaba de hacer de Mentre el Congrés de Diputats tractava d'ho- 
sus hogares y del sitiode sus gloriasentregando norar Gandesa, se celebrava la nit del 12 de juny 
a las llamas sus casas y fortunas, reclaman una de 1838 al teatre del Príncipe, a Madrid, una 
muestra señalada de gratitud y de justicia naci- funció a benefici dels gandesans en laqual grans 
onal. poetes com Harzembusch i Bretón de los Herre- 
En consecuencia presentamos al Congreso rosvaren composar i Ilegir, per honorar-los, mag- 
el siguiente nifiques, entusiastes i sentides poesies. 
PROYECTO DE LEY Per acabar, afegiré que el més gran orador 
Artículo primero. Cuando lasatencionesdel del segle XIX, Emilio Castelar, en prendre pos- 
Erario lo permitan, la ciudad de Gandesa será sessiódel Poder Executiu de la República, I'any 
reedificada a nombre y cuenta de la Nación y 1873, invoca els defensors de Gandesa, po- 
llevará en adelante el título de INMORTAL. sant-los com a model de "aquellosque en medio 
Art. 2 0  En su plaza pública se erigirá una de las amenazas y de los horrores de la guerra 
columna con la inscripción: Gandesa reedifica- civil, tuvieron ánimo bastante para implantar 
da por la Patria agradecida. todas las instituciones liberales." 
Art 3"us milicianos nacionales y demás 
ciudadanos que han defendido la ciudad y que Epíleg 
conservan sus armas para continuar su patrio- El general carli Maroto i el general liberal 
tismo, serán considerados como á movilizados Espartero, el 31 d'agost de 1839, signaren el 
durante la lucha actual y pagados como á tales." conveni de Vergara amb el qual acaba la guerra 
A I'esmentat tom segon de les sessions de civil al nord, pero no al Maestrat, on es mantin- 
Cortsde Legislaturade 1837, pagina 274, cons- gué Cabrera fins que un cop perdudes les pla- 
ta que ['anterior proposició fou discutida en la ces de Morella i Cantavella passa a Catalunya. 
sessió del 15 de m a r ~  de 1838. Derrotat a Berga, passa la frontera francesa el 
El senyor San Miguel, en recolzar-la, digué 16 de julio1 de 1840, la qual cosa significa el final 
entre d'altres frases: "¿Cómo un pueblo tan de la guerra civil dels set anys. 
pequeño, apenas conocido en España, situado Hem vist i seguit fil per randa els molts 
en un rincón de la Península, ha llegado a patiments dels gandesans durant la guerra, i la 
merecer un renombre tan glorioso, se ha hecho gloriaque havien assolit. Vegem ara I'esdeveni- 
superior a todo elogio y acreedor a todas esas dor que els esperava en el seu retorn a la MOLT 
distinciones que se proponen en este proyecto LLEIAL, HEROICA I IMMORTAL. Tot i els titols, 
de ley que presentamos? -Señores, por medios Gandesa era pobra, ates que els honors de les 
muy sencillos, siendo un modelo de virtudes, de Corts no passaren mai de ser un bon desig ja 
heroismo, de valor y de constancia; estando que han passat més de setanta anys i encara la 
prontos sus moradores en resistir con pecho patria agraida no ha reedificat ni ha aixecat cap 
denodado a los enemigos de la libertad y de las columna ni cap piramide a la placa pública. 
leyes." En arribar a Gandesa, els pobres emigrats 
El senyor comte de Navas proposa que fos trobaren els camps erms i les cases devasta- 
presa en consideració per unanimitat, i aixi des. Varen treballar i estalviar, i de mica en mica 
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referen les propietats, tot i que I'any 1848 torna 
la guerra civil de les matinades, i Cabrera va 
recórrer altre cop el Maestrat, si bé finalment se 
n'hagué de tornar cap a Franca. 
El general Villalonga, que operavaen aques- 
ta zona, adopta rnesures radicals com ara fer 
tapiar les portes dels rnasos amb les restes de 
les partides carlines. 
Als anys 50 i 51, la miseria senyoreja al país 
arran de les males collites per la mancad'aigua. 
Llavors, moltíssimes famílies emigraren a Hien- 
delaencina, a treballar a les mines de plata, i a 
Madrid, a treballar als telers. Pero laconstrucció 
de les carreteres va donar feina i va fer desapa- 
reixer la precarietat d'altres temps. Augrnenta el 
cornerc, es crea alguna indústria i prospera 
I'agricultura. Enrnig d'aquesta situació, quan tot 
comencava a anar bé, torna la malaurada guer- 
ra civil, la darrera, que dura quatre anys, des de 
1872 a 1876. 
Gandesa a la darrera guerra civil 
En iniciar-se la darrera guerra civil, els prin- 
c ipa l~  contribuents de Gandesa es reuniren per 
acordar que farien. Com que ni existia el castell, 
desaparegut després de vendre's com a Béns 
Nacionals, ni hi havia restes de les antigues 
fortificacions, i recordant els molts patiments de 
la guerra dels set anys, decidiren no defensar- 
se. La ciutat de Gandesa queda oberta i els 
voluntaris de la llibertat que hi vivien formaren 
una cornpanyia al comandament de Ramon 
Font, alias Fanrigo, i anaren a les ordres d'Al- 
gueró, el Moro, a defensar el castell de Móra 
d'Ebre. 
El 2defebrer de 1874, diade la Marede Déu 
de la Candelera, I'aleshores brigadier Salamanca 
y Negrete ataca la forca carlina composada per 
quaranta hornes, al front dels quals hi havia el 
tinent Pere Muntané i Agrarnunt, Pere de Mas- 
careta. Aquesta forca, destacada a Gandesa 
per cobrar el portatge (suprimits els portatges a 
tot Espanya, els carlins els posaren a les carre- 
teres que ocupaven), estava fortificada en una 
casa del carrer de Catalunya. Va ser atacada a 
la descoberta amb el resultat de quinze baixes 
a les tropes de I'exercit i els carlins es rendiren 
sense tenir-ne cap. Mentre les tropes atacaven 
elscarlins, elsvoluntarisque les acompanyaven 
comandats per Criville, entraren a registrar la 
població, i en una casa del carrer de Miravet hi 
trobaren el cabdill Busquetas i el seu assistent, 
als quals varen liquidar. Més sort tingué un altre 
dirigent carlí anomenat Mañero perque només 
I'empresonaren. 
El 4 de juny de 1874, dia de Corpus, els 
generals de I'exercit Despujols i Delatre, arnb 
tres batallonsd'infanteria i unesquadróde cava- 
lleria el primer, i amb un miler de civils i carrabi- 
ners i dos esquadrons de cavalleria el segon, 
atacaren els carlins comandats per Don Alfonso 
i Doña Blanca, en nombre d'uns 7.000. El foc va 
durar unes sic hores i es van causar en ambdós 
bandols unes 500 baixes, de les quals 44 morts 
carlins i 11 de les finalment victorioses tropes 
del Govern. 
El diputat provincial Maria Serrate t' Fuma- 
ral, sabedor per un dependent seu que els 
carlins en un nombre considerable es dirigien 
cap a Gandesa des de Corbera, va cornencar a 
cridar, irnpulsat pel seu amor a la causa liberal, 
el cap i els oficials de I'Estat Major, i el rnateix 
general Despujols, del perill que els amenaca- 
va. L'avís motiva que els liberals destaquessin 
la cavalleria per contenir i derrotar per cornplet 
els carlins. 
Per la tarda les tropes rnarxaren cap a 
Batea, i perla nit, el Capella de Flixamb la seva 
partida, pernocta a Gandesa. Tan bon punt hi 
arriba no va mancar carlí local que no li donés 
avís d'allo que havia fet Serrate. Seguidament, 
va donar ordre d'empresonar-lo i sens dubte 
I'haguessin afusellat si no arriba a ser pels 
esforcos i les gestions que van fer al seu favor el 
secretari de I'Ajuntament, Jaume Sabaté, i el 
notari de Gandesa, Angel Sunyer de Magrinya, 
i la seva esposa Angústias Font de Mora, a la 
casadelsquals, al carrerde Miravet (avui Major) 
número 6, s'acostumaven a allotjar sempre els 
caps carlins, i en especial Don Alfonso i Doña 
Blanca. Gracies a aquestes gestions i a les del 
notari Josep Pascual, vapoderveure'sel senyor 
Sarrate en Ilibertat. 
Ocupada rnilitarment Gandesa I'octubre de 
1875, obligaren I'alcalde, Joaquim Figueras i 
Solé, a publicar un ban, el dia 25, fent prohibició 
de sortir de la població a aquells que no pagues- 
sin dos trimestres de contribució. Aixo motiva 
que el dia 27 un servidor dirigís a I'esmentada 
autoritat I'ofici que copio tot seguit: 
"Por el articulo 21 del Decreto de 26 de 
Junio de 1874, tengo el ineludible deber, como 
á Comisario de Agricultura de esta provincia de 
Tarragona, de estudiar, remover y oponerme a 
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los obstáculos que impidan, perjudiquen o se 
opongan al desarrollo y fomento de la agricultu- 
ra en todas sus manifestaciones. La casualidad 
de encontrame temporalmente en esta ciudad 
hizo, que oyese el bando de V. publicado ante- 
ayer por el pregonero, en el que prohibe termi- 
nantemente que nadie salga de la ciudad sin 
que precisamente satisfaga dos trimestres de 
contribución teniendo que exhibirá los centine- 
las la papeleta de haberlos pagado. Habiéndo- 
se cumplimentado el bando, porque ni ayer ni 
hoy se permite salir de Gandesa, es esta medi- 
da perjudicial á la agricultura y voy por lo tanto 
á hacer á V. algunas observaciones para pro- 
bárselo, á fin de que, desde el recibo de esta 
comunicación, dispongasin efectodicho bando. 
En cualquier tiempo que se prohiba salir de 
una población los perjuicios que á la agricultura 
se acasionan son importantisimos, mas en la 
época actual son para la ciudad de Gandesa 
irreparables; toda vez que, como V. no ignora, 
se están verificando en el campo las operacio- 
nes de la vendimia y la siembra, que son suma- 
mente apremiantes; que la primera no admite, 
una vez empezada, demora, pues el labrador 
está sumamente expuesto a perder completa- 
mente su trabajo de todo el ano con un solo día 
que suspendade tirar uvas al lagar, y observe V. 
que mientras al agricultor el fruto recogido se le 
pierdeen casa, el que le falta recoger se le pudre 
en el campo. 
El término de esta ciudad es en lo general 
arcilloso y como en los terrenos de esta clase 
son muy contados los dias que están de buen 
temple para sembrar, es muy dificil que para tan 
importanteoperación agricola se encuentren en 
iqual estado que en la actualidad á causa de las 
abundantes lluvias de la semana última, y como 
la buena sementera es la base de la futura 
cosecha, y siendo por lo tanto los cereales una 
de las principales producciones de esta ciudad, 
los perjuicios que con su bando irrogarán, dejo 
á su consideración el apreciarlos. 
Ahora bien, si los agricultores no pueden 
sembrar ni vendimiar 'cómo pagarán la contri- 
bución? Si por la ley no puede embargarse al 
labrador sus instrumentos de labranza, mucho 
menos se le puede privar del uso de sus brazos, 
y en consecuencia de su trabajo. ¿No puede 
suceder en estaciudad después de haber paga- 
do en el corto periodo de poco más de dos anos, 
unas cincuenta mil pesetas a los carlistas y seis 
Facana prtncpalde l ajuntameit de Gandesa anibfoniciila 
I irnatge de Santa Anna 
trimestres cuando menos de contribución a las 
columnas del ejército, desde el 24 de Junio 
último, o muchos labradores no tengan ni un 
céntimo mayormente estando pendientes las 
cosechas de vino y aceite? ¿Por que al que no 
tiene se le ha de impedir trabajar? Medite V. 
acerca las consideraciones que anteceden. 
Esta Comisaria no entrará porque no es su 
incumbencia, a discutir si la medida adoptada, 
fuera del terreno agrícola, está bien o mal toma- 
da; así es que no corresponde decirle: que a los 
deudores de contribuciones únicamente se les 
apremia. se les embarga y venden los bienes, 
pero nunca se le impide salir de la población; 
mas si que le manifestaré que el bando que 
motiva esta comunicación, es de desastrosas y 
fatales consecuencias para la agricultura de 
continuarvigente, y espero con fundamentoque 
lo dejará sin efecto en seguida de recibida la 
presente, y me evitara el disgusto de tener que 
acudir, en el cumplimiento de mi deber, á la 
Superioridad dándola traslado de este oficio. 
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Lo que tengo el honor de comunicar á V. per distingir-lo del seu gerrna que va morir a 
para los efectos consiguientes.- Dios guarde a Ulldecona, i del seu fill Josep, actual baró de 
V. muchos años.- Gandesa 27 de octubre de Purroy). Fou tinent i capitade la primera cornpa- 
1875.- El Comisario de Agricultura.- Antonio de nyia durant el setge, rnés tard diputat a Corts, 
Magriñá: Sr. Alcalde de Gandesa." governadorde Barcelona i propietari a Gandesa. 
Malarnent ho hagués passat cense la inter- CarrerdeSantos San Miguel, I'alliberadorde 
venció de I'advocat Tomas Vaquer, a lacasa del Gandesa. S'hi posael norn perdistingir-lodel seu 
qual s'havien reunit elsoficials per tractard'atro- gerrna Evaristo, que va serdiputat a Coris, rninis- 
pellar-me, jaque els va fer veure que el norne- tre de la Guerra, inspector general de la Milícia 
narnent de Cornissari d'Agricultura era acordat Nacional del Regne, capita general de I'exercit, 
pel Consell de Ministres i publicat per Reial duc de San Miguel i preceptor d'Alfons XII. 
Decreta la gaceta. En veure aixo, varen acordar Carrer de Pascual Madoz, s'hi posa el norn 
consultar-ho arnb el general en cap, Salamanca per distingir-lo del seu gerrna Fernando, diputat 
y Negrete, qui els telegrafia advertint-los que a Corts. 
procuressin evitar conflictes arnb el Cornissari Carrer de la Victoria, per recordar que en 
d'Agricultura, Aleshores ern deixaren en pau i el aquest indret hi havia la porta de Corbera, 
ban queda cense efecte. I'única que era oberta durant la guerra i sobre la 
Aquestsforen els esdevenirnents rnés nota- qual s'hi instal4a el canó de carrasca del primer 
bles que es produiren durant la darrera guerra setge. 
civil a la ciutat de Gandesa, pero arnb la plaga Placa de la Coronilla, en record de I'antiga 
dels allotjarnents i el continu pagarnent de con- corona d'Aragó cornposada per Aragó, 
tribucions que un i altre bando1 exigien, els Catalunya i Valencia. Per aixo els tres carrers o 
resulta cara la neutralitat. carreteres que s'hi uneixen porten el norn 
Des d'aleshores, Gandesa ha crescut rnolt d'Aragó, Catalunya i Valencia. 
arnb les seves tres carreteres, la de Gandesa a 
Móra, Falset, Reus i Tarragona; la de Calaceit i La Mare de Déu de la Fontcalda 
Alcanyís; la de Batea, Maella, Casp, branca de És la Mare de Déu de la Fontcalda per a 
I'anterior, i la de Tortosa. Totes s'uneixen a la Gandesa el rnateix que és la Mare de Déu del 
placa de la Coronilla i els norns dels carrers que Pilar per a Saragossa, la patrona de la ciutat. La 
hi surten: Catalunya, Valencia i Aragó, indiquen festa se celebra el diurnenge següent al 8 de 
les respectives direccions. Avui hi ha carrers seternbre. 
arnb voreres, cases pintades, ernblanquinades, En la Guerra del Frances, assetjada 
i fins i tot estucades; botigues de roba corn les Saragossa, els saragossans invocaven la Mare 
que hi ha a les rnillors poblacions, bons comer- de Déu del Pilar i cridaven: "Visca la Patria!" A la 
$os de queviures, adrogueries, pastisseries, guerra dels set anys, assetjada Gandesa pels 
etc., etc. La Gandesa de 1909 no és la de 1840. carlins, elsgandesans invocaven la Marede Déu 
de la Fontcalda i cridaven: "Visca la Lliberiat!" 
Apendix En les obres que s'escriguin sobre un fet 
En record de la guerra civil dels set anys, historic de Saragossa és dificil de deixar d'es- 
I'Ajuntarnent de Gandesa varia els norns d'alguns mentar la Mare de Deu del Pilar, rnésdifícil ho és 
carrers i places ja existents i en bateja d'altres de encara a I'autor d'aquesta obra deixar d'esrnen- 
nous que s'havien creat arnb I'eixarnple. tar la Mare de Déu de la Fontcalda, no nornés 
Carrer dels Set Setges, en record deis set perque els seus avantpassats rnaterns hi van 
setges que han rnotivat aquesta historia. néixer i hi visquerenz sinó perque el 14 de 
Placa delDuc de la Victoria, en hornenatge novernbre de 1898, aniversari de la rnort de la 
al general Baldornero Espartero, duc de la Vic- seva esposa Maria Domingo i Torroja, finida a 
toria i de Morella, cornte de Luchana i de Belas- Tarragona I'any 1887; publica I'oració a la Mare 
coin, i darrerarnent príncep de Vergara, el Paci- de Déu de la Fontcalda que copio tot seguit. 
ficador. L'II.lrn. Sr. Bisbe de Tortosa té concedits qua- 
Carrer d'lriarte. El general José Martin de ranta dies d'indulgencia cada cop que es resi. 
Iriarte, qui va aixecar el primer setge. Diu aixi: 
Carrer de Ciril Franquet (s'hi posa el norn 
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"Santisima Virgen de la Font-Calda: Humil- 
mente os ruego seais mi madre, amparándome 
en las penas, tribulaciones y adversidades de la 
vida. y os suplico encarecidamente, deis á este 
vuestro hijo la salud del cuerpo y la paz del alma. 
Haced Divina Sefiora: que despreciando las 
miserias humanas y olvidando las ingratitudes, 
sea útil á la sociedad y á la familia. Amén." 
La Mare de Déu de la Fontcalda es a una 
ermita construida I'any 1756, al fons d'una vall, 
més ben dit, d'un embut o crater de volca3 a 300 
metres de profunditat i a 180 metres sota 
Gandesa, a la distancia de deu quilometres de 
la ciutat; a la vora del riu Canaletes, a I'alcada de 
250 metres sobre el mar. Hi ha una font que 
dona uns cinc hectolitres d'aigua per minut, al 
limit del terme municipal de Gandesa amb el de 
Prat de Cornte. És una aigua que té una tempe- 
ratura d'uns 28 graus centígrads i una densitat 
de 10,007. Per les analisis practicades resulta 
que un litre d'aigua conté: 
Clorur de magnesi 0,200 grams 
Carbonat de calci 0,100 grams 
Sulfat de magnesi 0,050 grams 
Fosfat d'alumini ferraginós 0,025 grams 
Clorur sodic 0,025 grams 
Silice 0.01 0 grams 
Indicis de iode i estronciana. 
Dono compliment a un deure humanitari al 
facilitar les esmentades dades perque després 
de moltissims anys d'anar a la Fontcalda m'he 
pogut convencer del molt eficaces que són 
aquelles aigües per curar els reumatismes. i és 
del tot comú veure el paralitic i aquel1 que per 
caminar necessita crosses completament cu- 
rats després dels nou banys que generalment 
s'hi solen prendre. 
S'ha acabat el rneu afany de relatar amb la 
major brevetat possible els fets de Gandesa del 
segle XIX que poden ser de major o menor 
interés pera la historia patria. Per aquest motiu 
he intentat ser sobri en comentaris perque I'obra 
no resultés voluminosa i poguessin llegir els 
néts en una hora els sacrificis que van fer els 
seus avis gandesans per conquerir, obtenir i 
conservar la Ilibertat. A la vegada van aconse- 
guir elevar una petita vila a tan gran alcada de 
noblesa que no n'hi ha cap altra a la provincia 
que la superi, perque si la ciutat de Tarragonaés 
Fidelissima i Exernplar, la ciutat de Gandesa és 
Molt Lleial, Heroica i Immortal. 
Donat a estampa el novembre de 1909 a la impremta de 
Joan Baptista Llop i Gasull. la primera i I'unica de la ciutat 
de Gandesa. situada al carrer del Costuma núm. 52. 
Notes 
Aquesta dada I'hem treta dels quadres fets per I'engi- 
nyeragronom Francesc-Maria Domingo i Plana. que es 
troben al Consell d'Agricultura de Tarragona. 
Carrerde Miravet. avui Major. casa Suiier. avui Serrano. 
Prop de la font encara es veu la cendra i la lava del 
volea. 
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